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在中国内陸部日系企業の経営活動と人的資源管理
The Management Activities and Human Resource Managements of 












































構成比 ASEAN４ 構成比 インド 構成比 ベトナム 構成比
2005年 7,262 40.4 5,477 30.5 4,756 26.5 298 1.7 168 0.9
2006年 7,172 35.9 4,538 22.7 7,053 35.3 597 3.0 543 2.7
2007年 7,305 32.0 7,116 31.2 5,893 25.8 1,782 7.8 562 2.5
2008年 6,700 28.2 6,009 25.3 4,187 17.6 5,429 22.8 1,130 4.7
2009年 6,492 33.4 5,569 28.7 3,333 17.2 3,443 17.7 531 2.7
出所：財務省ホームページ「国際収支状況・対内対外直接投資」をもとに筆者作成。
	 	 表₁-b　日本の対アジア直接投資における各地域の割合





アジア 構成比 北米 構成比 西欧10ヶ国 構成比
2005年 50,459 17,980 35.6 14,788 29.3 8,245 16.3
2006年 58,459 20,005 34.2 11,862 20.3 20,997 35.9
2007年 86,607 22,826 26.4 20,462 23.6 24,289 28.0
2008年 132,320 23,790 18.0 46,045 34.8 22,872 17.3












































1997 23.7 10.6 16.2 18.6 1.0 18.0 10.9
1999 22.1 16.9 16.7 12.8 2.1 17.6 11.8
2003 19.0 21.4 17.6 12.7 2.3 16.8 10.2
2004 18.3 23.8 17.4 13.0 2.3 15.8 9.5
2005 17.8 25.6 17.1 12.9 2.3 15.0 9.3
2006 17.3 27.0 16.8 12.6 2.7 14.7 8.9
2007 16.9 27.9 16.5 12.2 3.0 14.5 9.1





国・地域 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 合　　計 シェア
全　　　体 60,630 60,325 63,021 74,768 92,395 351,139 100.0
香　　　港 18,998 18,998 17,949 20,233 27,703 41,036 35.9
英領バージン諸島 6,730 9,022 11,248 16,552 15,954 59,506 16.9
日　　　本 5,452 6,530 4,598 3,589 3,652 23,821 6.8
韓　　　国 6,248 5,168 3,895 3,678 3,135 22,124 6.3
米　　　国 3,941 3,061 2,865 2,616 2,944 15,427 4.4
シンガポール 2,008 2,204 2,260 3,185 4,435 14,092 4.0
ケーマン諸島 2,043 1,948 2,095 2,571 3,145 11,802 3.4
台　　　湾 3,117 2,152 2,136 1,774 1,899 11,078 3.2
サ　モ　ア 1,141 361 1,538 2,170 2,550 7,760 2.2
出所：2004～08年はJETRO『中国データ・ファイル』2007年版、2008年版、2008年はJETROホームページにより
筆者作成。











































































































































































































































































































研修項目 研修内容 研修対象者 実施時期
1 管理知識研修 企業のコア競争力について ライン長、組長、副組長 2月






4 社員管理研修 社員の勤務態度管理 班長、組長 5月
5 管理者研修 管理能力開発講座（外部研修） 課長 5月
6 基礎知識研修 機械設計図の見方、機具の使い方、誤差の測定方法 品質管理員、測定員 6月






9 現場管理研修① 導入教育（外部研修） 製造部班長、組長以上 11月



























































































































































































































































































































































































































































─中国を中心として」、JILPT Discussion Paper 
Series 07-06（2007年10月）
９、 吉原英樹編『国際経営論への招待』有斐閣ブッ
クス、2002年
